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насыщенности рынка импортными товарами, отечественными  товарами производства мелких фирм 
и частных предпринимателей, а также низкая платежеспособность торговых предприятий. 
Проведенный нами анализ позволил выделить следующие тенденции: 
1. Из ассортимента верхних трикотажных изделий, предлагаемого на рынке, потребители 
отдают предпочтения единичным  изделиям – джемперам, свитерам и жакетам.  
2. Одним из приоритетных направлений на рынке трикотажных изделий является  одежда  из 
шерстесодержащих пряж повышенной  объемности, а также из  облегченных пряж. Отдельной  
популярной линией являются модели из пряж фасонной крутки, но пряж объемных, рыхлых, легких, 
а также извилистых пряж. 
3. Увеличилось количество покупателей, приобретающих трикотаж с повышенным 
содержанием натуральных волокон (ангоры, ламы, мохера, хлопка).  
4. Однако в настоящее время потеряли актуальность женские трикотажные изделия из полотна. 
Аналогичный ассортимент, производимый малыми предприятиями, превосходит продукцию ОАО 
«Полесье» по дизайну и качеству исполнения.  Костюмы, комплекты женские, изготовленные  по 
швейной технологии из трикотажных полотен импортного производства, имеют самые высокие 
потребительские качества. Таким образом, выпуск полотенного ассортимента трикотажных изделий 
костюмно-плательной группы нецелесообразен. 
5. Основной парк установленного на предприятии вязального оборудования имеет 
ограниченные возможности по производству и перерабатываемому сырью. Так  модели, 
выпускаемые на данном оборудовании, в основном имеют сезонный осенне-зимний характер, это 
мужские джемпера и свитеры, женские свитеры и костюмы. Однако изделия материалоемкие, 
дорогие, а уменьшение плотности вязания не позволяет получить формоустойчивые изделия, нет 
разнообразия переплетений. 
6. Используемое сырье в трикотажных изделиях по потребительским свойствам не 
соответствует  требованиям покупателей (пряжа колючая и жесткая, внешне не очень 
привлекательная, тусклые и  размытые расцветки).  
7. Трикотажные изделия производства ОАО «Полесье» не выдерживают конкуренции по ценам, 
как  взрослый, так и  детский ассортимент, причем не только на рынке дальнего зарубежья, России, 
но и на внутреннем рынке Республики Беларусь. 
Поэтому, сложившаяся ситуация  требует от предприятия в максимально сжатые сроки 
провести модернизацию и техническое перевооружение, направленные на освоение и  выпуск 
принципиально новой продукции, отвечающей покупательскому спросу и соответствующей 
мировому уровню, с использованием современного вязального и прядильного оборудования. 
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Сферой приложения понятия «управленческий труд» является управление производством или 
другими объектами. 
В деятельности любого предприятия или организации работники управленческого труда играют 
особую роль. Не создавая никаких материальных благ и услуг, а только принимая те или иные 
управленческие решения, они оказывают влияние на все сферы производства. 
Одна из основных задач управленческого труда – дать будущим специалистам теоретические и 
практические знания о сущности, содержании организации управленческого труда, ее значимости и 
связи с другими проблемами развития производства и управления. 
По характеру участия в процессе управления все работники управленческого труда 
подразделяются на три группы: 1)руководители; 2) специалисты; 3) технические исполнители 
(служащие). 
Руководитель должен быть генератором идей и владеть методами активизации трудовой дея-
тельности, уметь прогнозировать развитие организационных и управленческих отношений. 
Цель руководителя структуры – подобрать, назначить и вырастить работника для решения 
поставленных задач, продлить время использования потенциала хозяйственного руководителя. 
Профессионализм – это главное для руководителя, важны также полученное образование и 
постоянное пополнение знаний, жизненный опыт, стремление к нововведениям, здравый смысл на 
научном фундаменте. 
Руководитель должен: 




2. Представлять задачи и будущее организации, знать себя и ценности, которые он отстаивает. 
3. Иметь принципы как основополагающие факторы роста его личности, которые идейно наполняли бы 
жесткие интеллектуальные правила поведения. 
4. Обучаясь, быть способным не только запоминать факты и усваивать приемы, но и понимать 
свою роль и место в организации и совершенствовать свой профессионализм. 
5. Ставить перед собой высокие цели, исходя из общих принципов, ценностей, задач общества и 
организации, в которой он работает, и добиваться их осуществления. 
Непосредственный руководитель должен быть также учителем и наставником. Раскрытие 
потенциала требует от хозяйственного руководителя большой умственной, эмоциональной и духовной отдачи. 
Рост нужен как человеку, так и организации. Современные подходы к развитию потенциала должны 
отличаться гибкостью. 
Если обратиться к требованиям, которые предъявляются к менеджерам на белорусских 
предприятиях, то необходимо сказать, что требования к руководителям различного уровня в частных 
компаниях значительно выше, чем в государственных, хотя и в последнем случае они во многом 
зависят от высшего руководства предприятия. Ценятся компетентность, опыт работы (существуют 
ограничения по возрасту), знание иностранных языков, компьютерная грамотность, положительный 
имидж и т. д. 
Ключевыми факторами для успешной карьеры часто считаются: желание занять высокий пост; 
умение работать с людьми, способность убеждать других; предвидение событий; готовность 
рисковать и брать ответственность на себя; физическая выносливость. 
Эффективность руководства может быть определена по следующим критериям: 
психологический климат в коллективе; текучесть кадров; производительность труда; качество 
выпускаемой продукции; профессионализм работников; авторитет руководителя; травматизм. 
Таким образом, рыночная экономика требует от менеджера: способности управлять собой; 
разумных личных ценностей; четких личных целей; постоянного личного роста (развитии); навыков 
решать проблемы; изобретательности и способности к инновациям; способности влиять на 
окружающих; знания современных управленческих подходов; способности обучать подчиненных; 
способности формировать и развивать трудовой коллектив. 
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На сегодняшний день практически невозможно встретить студента, который ни одного раза не 
воспользовался бы услугами столовой того университета, где он обучается. И это весьма не 
случайно, ведь питание является необходимым и первым условием жизни любого человека.  
Общественное питание – специфическая общественно организованная форма удовлетворения 
потребностей населения в рациональном питании. При правильной организации оно становится 
действенным фактором элементарной профилактики заболеваний, повышения работоспособности.  
Существенное место в количественной структуре предприятий питания составляют 
студенческие столовые. Именно поэтому вопросам повышения эффективности работы студенческих 
столовых уделяется большое внимание, как со стороны государства, так и со стороны организаций 
которым они принадлежат.  
Целью нашего исследования является оценка степени удовлетворенности потребителей 
услугами столовой УО «ГГАУ», а так же поиск основных направлений повышения эффективности 
работы столовой. 
Исследование нами проводилось на базе таких предприятий общественного питания как: 
столовая Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, столовая Гродненского 
медицинского университета и столовая Гродненского государственного аграрного университета. 
В процессе анкетирования в столовой было опрошено 92 респондента, среди которых 70 
женщин и 22 – мужчин. Среди мужчин был зафиксирован достаточно высокий коэффициент отказов 
(30%). Вопросы предоставляемых анкет были разбиты на смысловые блоки: график и удобство 
работы; состав меню; преимущества и недостатки; социальный блок. Без учета социального блока 
предлагалось 15 вопросов. 
На вопрос «Как часто Вы посещаете столовую» 73% опрошенных (67 человек) ответили, что 
посещают ее  «по случаю», т. е. для них нет наиболее предпочтительного времени для посещения 
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